
























































































































































２）https : //www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196771.html（最終検索日：2019年 12月 27日）



















事業推進費等補助金の予算として 5億 6323万 3
千円、高齢者日常生活支援等推進費の老人保健事










2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 計
当初 81 80 106 96 89 118 109 122 801
追加 5 8 12 9 9 20 17 33 113
3次 1 2 16 19

























































































６）樋口耕一氏（立命館大学産業社会学部）が、http : //khcoder.net/ で提供している。今回は、Ver.3.Alpha.17 g を使用
させていただいた。
７）奈良先端科学技術大学院大学松本研究室による。




・施設 ／ 退 ／ 所 ／ 後 ／ の ／ 要 ／ 介護 ／ 高齢 ／ 者 ／ が ／ 在宅 ／ 生活 ／ を ／ 継続 ／ する ／ ため ／
の ／ 要因 ／ に関する ／ 調査 ／ 研究 ／ 事業
〔複合語処理後〕
・施設 ／ 退所 ／ 後 ／ の ／ 要介護高齢者 ／ が ／ 在宅生活 ／ を ／ 継続 ／ する ／ ため ／ の ／ 要因 ／ に
関する ／ 調査研究事業
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表 4 各年度の公募テーマに使用されている単語の出現状況（全期間で 10回以上出現した単語）
順位 単語 全期間 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
1 認知症 156 16.7％ 14 16.3％ 16 18.0％ 16 13.6％ 22 21.0％ 17 17.4％ 24 17.4％ 17 13.3％ 30 17.5％
2 高齢者 72 7.7％ 8 9.3％ 8 9.0％ 10 8.5％ 11 10.5％ 8 8.2％ 9 6.5％ 8 6.3％ 10 5.9％
3 効果的 66 7.1％ 3 3.5％ 6 6.7％ 5 4.2％ 9 8.6％ 10 10.2％ 10 7.3％ 13 10.2％ 10 5.9％
4 地域包括ケアシステム 49 5.3％ 3 3.5％ 3 3.4％ 6 5.1％ 5 4.8％ 10 10.2％ 11 8.0％ 7 5.5％ 4 2.3％
5 実態 42 4.5％ 4 4.7％ 4 4.5％ 7 5.9％ 5 4.8％ 9 9.2％ 5 3.6％ 5 3.9％ 3 1.8％
6 地域 39 4.2％ 5 5.8％ 3 3.4％ 6 5.1％ 8 7.6％ 4 4.1％ 3 2.2％ 4 3.1％ 6 3.5％
6 連携 39 4.2％ 2 2.3％ 1 1.1％ 2 1.7％ 6 5.7％ 5 5.1％ 8 5.8％ 9 7.0％ 6 3.5％
8 質 35 3.8％ 4 4.7％ 5 5.6％ 10 8.5％ 5 4.8％ 3 3.1％ 1 0.7％ 3 2.3％ 4 2.3％
9 特別養護老人ホーム 33 3.5％ 2 2.3％ 2 2.3％ 5 4.2％ 4 3.8％ 5 5.1％ 6 4.4％ 3 2.3％ 6 3.5％
10 住まい 28 3.0％ 3 3.5％ 2 2.3％ 5 4.2％ 4 3.8％ 3 3.1％ 4 2.9％ 3 2.3％ 4 2.3％
11 地域包括ケア 25 2.7％ 2 2.3％ 2 2.3％ 4 3.4％ 2 1.9％ 1 1.0％ 5 3.6％ 3 2.3％ 6 3.5％
12 ケアマネジメント 24 2.6％ 2 2.3％ 2 2.3％ 5 4.2％ 4 3.8％ 1 1.0％ 3 2.2％ 4 3.1％ 3 1.8％
12 福祉用具 24 2.6％ 2 2.3％ 2 2.3％ 4 3.4％ 3 2.9％ 4 4.1％ 4 2.9％ 3 2.3％ 2 1.2％
14 訪問看護 22 2.4％ 3 3.5％ 3 3.4％ 2 1.7％ 1 1.0％ 2 2.0％ 3 2.2％ 5 3.9％ 3 1.8％
15 在宅医療 21 2.3％ 0 0.0％ 1 1.1％ 1 0.9％ 3 2.9％ 3 3.1％ 4 2.9％ 5 3.9％ 4 2.3％
15 介護サービス 21 2.3％ 4 4.7％ 4 4.5％ 5 4.2％ 0 0.0％ 1 1.0％ 2 1.5％ 3 2.3％ 2 1.2％
15 取組 21 2.3％ 0 0.0％ 2 2.3％ 3 2.5％ 2 1.9％ 1 1.0％ 4 2.9％ 4 3.1％ 5 2.9％
18 在り方 20 2.1％ 0 0.0％ 2 2.3％ 1 0.9％ 0 0.0％ 6 6.1％ 2 1.5％ 0 0.0％ 9 5.3％
19 ケア 19 2.0％ 1 1.2％ 4 4.5％ 2 1.7％ 1 1.0％ 2 2.0％ 5 3.6％ 2 1.6％ 2 1.2％
20 地域包括支援センター 18 1.9％ 5 5.8％ 1 1.1％ 2 1.7％ 2 1.9％ 1 1.0％ 2 1.5％ 3 2.3％ 2 1.2％
21 介護人材 17 1.8％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 3 3.1％ 3 2.2％ 4 3.1％ 7 4.1％
21 介護保険 17 1.8％ 0 0.0％ 1 1.1％ 6 5.1％ 2 1.9％ 3 3.1％ 0 0.0％ 2 1.6％ 3 1.8％
21 介護予防 17 1.8％ 1 1.2％ 1 1.1％ 2 1.7％ 1 1.0％ 1 1.0％ 2 1.5％ 3 2.3％ 6 3.5％
21 効果 17 1.8％ 0 0.0％ 3 3.4％ 4 3.4％ 1 1.0％ 0 0.0％ 1 0.7％ 2 1.6％ 6 3.5％
21 高齢者向け 17 1.8％ 0 0.0％ 0 0.0％ 4 3.4％ 2 1.9％ 4 4.1％ 3 2.2％ 2 1.6％ 2 1.2％
26 介護保険施設 16 1.7％ 1 1.2％ 1 1.1％ 0 0.0％ 3 2.9％ 1 1.0％ 5 3.6％ 2 1.6％ 3 1.8％
26 介護老人保健施設 16 1.7％ 1 1.2％ 2 2.3％ 2 1.7％ 3 2.9％ 2 2.0％ 3 2.2％ 2 1.6％ 1 0.6％
28 サービス提供 15 1.6％ 2 2.3％ 2 2.3％ 1 0.9％ 2 1.9％ 2 2.0％ 3 2.2％ 1 0.8％ 2 1.2％
28 リハビリテーション 15 1.6％ 1 1.2％ 0 0.0％ 2 1.7％ 3 2.9％ 1 1.0％ 4 2.9％ 0 0.0％ 4 2.3％
28 役割 15 1.6％ 0 0.0％ 0 0.0％ 3 2.5％ 0 0.0％ 1 1.0％ 1 0.7％ 4 3.1％ 6 3.5％
31 介護施設 14 1.5％ 4 4.7％ 2 2.3％ 0 0.0％ 1 1.0％ 0 0.0％ 4 2.9％ 1 0.8％ 2 1.2％
31 効率的 14 1.5％ 0 0.0％ 1 1.1％ 0 0.0％ 2 1.9％ 3 3.1％ 2 1.5％ 2 1.6％ 4 2.3％
31 市町村 14 1.5％ 1 1.2％ 0 0.0％ 0 0.0％ 6 5.7％ 3 3.1％ 1 0.7％ 1 0.8％ 2 1.2％
31 人材育成 14 1.5％ 3 3.5％ 2 2.3％ 2 1.7％ 0 0.0％ 3 3.1％ 3 2.2％ 1 0.8％ 0 0.0％
31 制度 14 1.5％ 0 0.0％ 3 3.4％ 1 0.9％ 0 0.0％ 2 2.0％ 4 2.9％ 1 0.8％ 3 1.8％
36 家族 13 1.4％ 0 0.0％ 2 2.3％ 4 3.4％ 3 2.9％ 0 0.0％ 3 2.2％ 0 0.0％ 1 0.6％
36 国際比較 13 1.4％ 2 2.3％ 3 3.4％ 3 2.5％ 2 1.9％ 1 1.0％ 1 0.7％ 0 0.0％ 1 0.6％
36 実態把握 13 1.4％ 0 0.0％ 3 3.4％ 1 0.9％ 1 1.0％ 4 4.1％ 0 0.0％ 1 0.8％ 3 1.8％
39 高齢者虐待 12 1.3％ 1 1.2％ 1 1.1％ 1 0.9％ 1 1.0％ 2 2.0％ 2 1.5％ 3 2.3％ 1 0.6％
39 地域づくり 12 1.3％ 1 1.2％ 0 0.0％ 1 0.9％ 2 1.9％ 1 1.0％ 1 0.7％ 2 1.6％ 4 2.3％
39 医療 12 1.3％ 0 0.0％ 0 0.0％ 3 2.5％ 0 0.0％ 2 2.0％ 3 2.2％ 0 0.0％ 4 2.3％
39 実態調査 12 1.3％ 0 0.0％ 2 2.3％ 2 1.7％ 0 0.0％ 2 2.0％ 2 1.5％ 1 0.8％ 3 1.8％
43 介護支援専門員 11 1.2％ 1 1.2％ 1 1.1％ 4 3.4％ 0 0.0％ 2 2.0％ 0 0.0％ 2 1.6％ 1 0.6％
43 介護職員 11 1.2％ 1 1.2％ 1 1.1％ 2 1.7％ 3 2.9％ 1 1.0％ 1 0.7％ 2 1.6％ 0 0.0％
43 地域支援事業 11 1.2％ 0 0.0％ 0 0.0％ 1 0.9％ 1 1.0％ 3 3.1％ 3 2.2％ 1 0.8％ 2 1.2％
43 要介護認定 11 1.2％ 1 1.2％ 1 1.1％ 1 0.9％ 0 0.0％ 1 1.0％ 1 0.7％ 2 1.6％ 4 2.3％
47 介護サービス事業者 10 1.1％ 0 0.0％ 1 1.1％ 2 1.7％ 2 1.9％ 0 0.0％ 3 2.2％ 1 0.8％ 1 0.6％
47 介護保険サービス 10 1.1％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 1 1.0％ 2 2.0％ 2 1.5％ 1 0.8％ 4 2.3％
47 看護職員 10 1.1％ 1 1.2％ 1 1.1％ 2 1.7％ 1 1.0％ 1 1.0％ 1 0.7％ 2 1.6％ 1 0.6％
47 支援方策 10 1.1％ 2 2.3％ 5 5.6％ 1 0.9％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 1 0.8％ 1 0.6％
47 実施状況 10 1.1％ 0 0.0％ 1 1.1％ 0 0.0％ 0 0.0％ 1 1.0％ 2 1.5％ 3 2.3％ 3 1.8％
47 社会参加 10 1.1％ 0 0.0％ 1 1.1％ 1 0.9％ 1 1.0％ 2 2.0％ 1 0.7％ 0 0.0％ 4 2.3％
47 方策 10 1.1％ 0 0.0％ 0 0.0％ 1 0.9％ 0 0.0％ 3 3.1％ 3 2.2％ 2 1.6％ 1 0.6％
47 利用者 10 1.1％ 0 0.0％ 2 2.3％ 1 0.9％ 0 0.0％ 3 3.1％ 1 0.7％ 1 0.8％ 2 1.2％



































































類義語を含めた語群 全期間 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
〔認知症〕類義語群 164 17.6％ 16 18.6％ 17 19.1％ 17 14.4％ 22 21.0％ 18 18.4％ 25 18.1％ 18 14.1％ 31 18.1％
〔高齢者〕類義語群 107 11.5％ 11 12.8％ 10 11.2％ 16 13.6％ 14 13.3％ 13 13.3％ 16 11.6％ 12 9.4％ 15 8.8％
〔効果的〕類義語群 120 12.9％ 5 5.8％ 11 12.4％ 14 11.9％ 11 10.5％ 13 13.3％ 21 15.2％ 19 14.8％ 26 15.2％
〔地域包括ケアシステム〕類義語群 91 9.8％ 9 10.5％ 6 6.7％ 12 10.2％ 9 8.6％ 12 12.2％ 18 13.0％ 13 10.2％ 12 7.0％
〔実態〕類義語群 101 10.8％ 9 10.5％ 15 16.9％ 12 10.2％ 9 8.6％ 17 17.4％ 13 9.4％ 10 7.8％ 16 9.4％
〔人材確保・育成〕類義語群 71 7.6％ 5 5.8％ 6 6.7％ 8 6.8％ 8 7.6％ 13 13.3％ 10 7.3％ 12 9.4％ 9 5.3％
〔ICT 化・情報化〕類義語群 57 6.1％ 2 2.3％ 4 4.5％ 4 3.4％ 3 2.9％ 5 5.1％ 10 7.3％ 12 9.4％ 17 9.9％
ケース数 933 86 89 118 105 98 138 128 171




















































表 6 「認知症」のコロケーション集計（左右合計 10回以上）
順位 合計 左合計 左 5 左 4 左 3 左 2 左 1 抽出語 右 1 右 2 右 3 右 4 右 5 右合計
1 21 3 0 3 0 0 0 施策 17 1 0 0 0 18
2 20 10 7 3 0 0 0 認知症 0 0 0 3 7 10
3 19 9 3 2 4 0 0 推進 0 3 4 3 0 10
4 14 9 0 1 0 8 0 地域 0 0 2 1 2 5
5 13 2 1 1 0 0 0 介護 3 0 0 2 6 11
6 12 2 1 0 1 0 0 ケア 8 1 1 0 0 10
6 12 11 0 3 0 8 0 研究 0 1 0 0 0 1
6 12 1 0 1 0 0 0 高齢者 10 0 1 0 0 11
9 11 6 4 0 2 0 0 活用 0 0 1 0 4 5
9 11 1 1 0 0 0 0 研修 0 5 5 0 0 10
9 11 3 3 0 0 0 0 効果的 0 0 2 1 5 8
12 10 3 2 1 0 0 0 グループホーム 6 0 0 0 1 7
12 10 0 0 0 0 0 0 家族 0 0 2 4 4 10
12 10 0 0 0 0 0 0 対応 10 0 0 0 0 10



















・地域 ／ における ／ 認知症 ／ 施策 ／ の ／ 実態把握 ／ と ／ 効果的 ／ な ／ 推進 ／ に関する ／ 調査研究
事業
・地域 ／ の ／ 認知症 ／ 施策 ／ を ／ 推進 ／ する ／ ため ／ の ／ 人材育成 ／ に関する ／ 調査研究事業
・諸外国 ／ の ／ 認知症 ／ 施策 ／ の ／ 方向性 ／ と ／ 具体的施策 ／ に関する ／ 国際比較 ／ 研究 ／ 事業
・地域 ／ の ／ 認知症 ／ 施策 ／ を ／ 推進 ／ する ／ ため ／ の ／ 認知症 ／ 地域支援 ／ 推進 ／ 員 ／ の ／
あり方 ／ に関する ／ 調査研究事業
・認知症 ／ の ／ 人 ／ の ／ 視点 ／ を ／ 重視 ／ し ／ た ／ 実態調査 ／ 及び ／ 認知症 ／ 施策 ／ の ／ 企画














































・樋口耕一『KH Coder 3 リファレンス・マニュアル』
2019年 9月 17日
・厚生労働省ホームページ：老人保健健康増進等事業：







う。https : //www.jtp.co.jp/techport/2018-04-18-001/（最終検索日：2019 年 12 月 27 日）
１４）「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事
業 九州大学 二宮教授）による速報値
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A Study on Research Projects by
Government Health and Medical Service Grants for the Elderly
Masayuki Ikuta*
ABSTRACT
Research Projects by Government Health and Medical Service Grants for the Elderly is a
subsidised research project by the government (Ministry of Health, Labour and Welfare) that
is targeted at prefectural or municipal governments, or to corporations selected by the Minis-
ter of Ministry of Health, Labour and Welfare. It’s stated purpose is to “pioneering or experi-
mental projects in nursing care, nursing care prevention, living assistance, health and healthy
living for the elderly, and promote improvements to health and welfare services for the eld-
erly and a more robust nursing insurance system”. The project is distinct for proposing the re-
search theme in its public offer, which displays the policy agendas of the Ministry of Health,
Labour and Welfare at the time of each offer.
This thesis analyzes all publicly available themes announced for the public offers released
from 2011 to 2018 using text mining. As a result, it was found vocabulary relating to dimen-
tia have been used at a high rate every year, and that, in recent years, usage of vocabulary re-
garding increases in efficiency has increased, as well as an increase in vocabulary related to
ICT and information.
Dimentia is the primary concern in policy regarding nursing care and health for the elderly,
and it is evident that policy is becoming more focused on improving efficiency, ICT, and in-
formation, in order to create sustainable services and systems in An aging society with fewer
children.
Key words : Ministry of Health, Labour and Welfare Research Projects, Health and Medical
Service for the Elderly
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